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PROGRAMA DEL SYMPOSIUM SOBRE ELS ORfGENS 
DE CATALUNYA 
Barcelona: Reial Acad2mia de Bones Uetres: 10-15 desembre 1989 
Diumenge dia 10 
Tarda: Reconida de documentació del Symposium a la Reial Academia 
de Bones Lletres de Barcelona, c/. Bisbe Cassador, 3. 
Dilluns dia 11 
9.30: Recoiiida de documentació (continuació). 
10: Inauguració. 
11: Dr. Salrach: «Descabdellament polític i militar cristid*. 
Temes d'estudi: Drs. Aurell, Benet, Bonnassie, Martín Duque, 
Mundó i Suárez. 
16.30: Comentaris i/o discussió. 
Dimarts dia 12 
9.30: Dr. Epalza: «DescabdelEanrent polític i militar musulmk». 
Temes d'estudi: Drs. Vernet i Puig. 
Comentaris i/o discussió. 
12.30: Dr. Feliu: ~Societat i economia». 
16.30: Temes d'estudi: Drs. BoIós, Costa, Crusafont-Balaguer, Riu, Ro- 
mano i Ruiz Domenec. 
Comentaris i/o discussió. 
Dimecres dia 13 
9.30: Dr. Freedman: «Símbols». 
Dr. Pons Guri: uDret i institucions». 
Temes d'estudi: Drs. Conde, Font Rius, Gonzalvo, Iglesia, 
Lalinde, Rovira, Udina Abelló, Udina Martorell i Zimmermann. 
16.30: Comentaris i/o discussió. 
19.30: Presentació de I'obra «Catalunya Rominica», al Palau de la Ge- 
neralitat: el Dr. Barral, catedratic de la Universitat de Rennes, 
parlar& sobre ~Personalitat, teories i debats entorn de l'art ro- 
d n i c  catald». 
Dijous dia 14 
9.30: Drs. Mundó i Riu: «LIEsglésia». 
Temes d'estudi: Drs. Engels, Olivar, Ordeig i Carbonell. 
Comentaris i/o discussió. 
Tarda: Temps lliure. 
Dimecres dia 15 
9.30: Dr. Alturo: «Cultura llatina». 
Dr. Samsó: aCultura drab». 
Temes d'estudi: Drs. Alturo, Barral i Gros. 
Comentaris i/o discussió. 
19: Clausura al Palau de la Generalitat. 
